























The  experiences  of  teaching  innovation  that  originate within  specific  subjects  are  often  adaptable  to  other  subjects  that may  seem 
unrelated. For this reason, the journal publishes papers of teaching innovation that refer to any subject at the university. 































































Los  autores  que  deseen  solicitar  la  publicación  de  un  artículo,  lo  harán  exclusivamente  a  través  de  la  utilidad  on‐line  de  la  revista 
electrónica. Se respetarán las normas de publicación que se encuentran detalladas en la página web de la Revista. 
The acceptance of the presented articles will depend on its scientific quality and on its adequacy to the publishing line of the Journal. 
Submissions to this journal are carried out entirely online via the online utility of the e‐journal. The authors will respect the procedure of 
publication detailed in the web page of the Journal. 
